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1. Introducción  
Este documento se presenta como una herramienta de seguimiento para el Proyecto de 
grado en el programa de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La 
Sabana. En este caso en concreto, se realiza un trabajo de “Auxiliar de Investigación”, 
apoyando a la profesora Ana María del Carmen Olaya Pardo en el desarrollo de dos temas 
fundamentalmente: (1) determinantes del ingreso y (2) el impacto del divorcio en el ingreso. 
 
Primero que todo, es importante mencionar que el objetivo del proyecto es cuantificar el 
impacto del divorcio sobre el ingreso de los cónyuges y el bienestar económico del hogar 
en Colombia. Los datos inicialmente fueron tomados de la Encuesta de Calidad de Vida del 
DANE para los años 2008 a 2013, sin embargo, durante el semestre 2019-1 se realiza la 
actualización de dichos datos para continuar con la investigación; el tamaño de la muestra 
es de alrededor de 21.000 hogares por año. La metodología que se va a abordar durante la 
investigación es Variable Instrumental, en este caso, el sexo del primer hijo.  
 
Por ende, debido a que a través de los años se han venido dando actualizaciones en los 
documentos académicos relacionados no sólo con los determinantes del ingreso de los 
hogares, si no con el impacto del divorcio en el ingreso de los mismos, fue fundamental 
realizar un proceso de investigación en el cual se pudieran encontrar artículos que aportaran 
al proyecto con bases teóricas y prácticas; se buscaba poder sustentar la metodología de 
variable instrumental que va a ser utilizada a lo largo del proyecto o por el contrario, 
encontrar una metodología más acorde a las necesidades del mismo. 
2. Metodología  
Para el cumplimiento del objetivo de la investigación, se creó un cronograma de actividades, 
en este, se especificaban las tareas a realizar junto con el tiempo dispuesto para ellas, de 
manera que se pudieran alcanzar las metas propuestas.  
 
Correlativamente, el objetivo principal de las actividades desarrolladas a través del 
semestre como asistente de investigación fueron: 
 
 Ensamblar una base de datos en STATA con información actualizada de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida del DANE, que permita un análisis de la información en 
el contexto colombiano. 
 Recoger información relevante que actuara como base para fundamentar la metodología 
de variable instrumental en la investigación. 
 Recopilar información acerca de los determinantes del ingreso de los diferentes 
integrantes del hogar (jefe del hogar, compañero (a)), de esta manera, se podrá medir 
durante la investigación el verdadero impacto del divorcio en el núcleo familiar. 
 Actualizar la información que se tenía previamente y se relaciona con la medición del 
impacto del divorcio en el ingreso a nivel mundial. 
 
A continuación, se expondrá una tabla en la cual se habla en detalle acerca de la 





Semana del 11 al 17 de febrero de 2019 Revisión y análisis de las diferentes Encuestas realizadas por el DANE.
Durante este periodo de tiempo se hizo la revisión respectiva de las 
encuestas, a fin de identificar cuál era la indicada para trabajar en el 
proyecto, debido a que en el pasado la profesora Ana María había 
abordado el tema y se habían determinado ciertas variables dependientes en 
los modelos, tales como:
- El ingreso de la mujer.
- El ingreso del hombre.
- El ingreso del jefe del hogar.
- El ingreso del hogar estandarizado.
Luego de dicha revisión se confirmó que la Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida (ECV) era la fuente de información primaria para el proyecto a 
desarrollar.
Semana del 18 al 24 de febrero de 2019
Semana del 25 de febrero al 3 de marzo de 2019
Verificación de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE.
Se descargaron las bases de datos correspondientes a los años 2014, 2015, 
2016 y 2017 (anexo 1). En estas bases de datos se buscó tener evidencia 
para dar soporte a variables explicativas de los modelos tales como:




- Número de hijos.
- Género.
- Tamaño de la empresa (si es asalariado).
- Horas de trabajo semanales.
- Estrato económico.
- Región en Colombia.
- Estado Civil.
Por ende, además de descargar las bases de datos, se tuvo que leer la 
documentación de cada uno de los años para cada encuesta (anexo 2), 
puesto que en algunos casos las preguntas que se usaban para el modelo ya 







Semana del 4 al 10 de marzo de 2019
Semana del 11 al 17 de marzo de 2019
Semana del 18 al 24 de marzo de 2019
Despejo de dudas con respecto a la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida.
Después de diferentes revisiones a las preguntas tomadas y teniendo en 
cuenta el caso particular del año 2012 que se presentó previamente, el 
contacto en el DANE manifestó que para la medición de la experiencia 
laboral, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en el año 2012 no poseía 
una pregunta en particular y por ende se debería usar la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social de 2012; sin embargo, como 
anteriormente se había realizado la investigación detallada de la 
documentación y de la base de datos y no se halló la información necesaria, 
ya se había decidido excluir del modelo el análisis de dicho año. Además 
de esto, no se incluyó la Encuesta Longitudinal de Protección Social de 
dicho año debido a que los individuos de cada encuesta son diferentes, de 
modo que los resultados no son comparables.
Inspección de las preguntas utilizadas en la base de datos realizada 
previamente (años 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013).
Primero que todo se revisaron las preguntas usadas en el pasado, para ello 
se tenía el compendio de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2008, 
2010, 2011, 2012 y 2013, en ella se hizo una revisión de una serie de 
preguntas (anexo 3); luego, se comprobó si se había utilizado la 
información correspondiente al año 2012 pues, de acuerdo con la revisión 
de las preguntas y de la documentación, no fue posible encontrar una 
pregunta que reflejara las “horas de trabajo semanales” en la ECV de dicho 
año y, por ende, faltaría información esencial de una de las variables 
explicativas de los modelos. Luego de este hallazgo, se decidió no utilizar 






Semana del 25 al 31 de marzo de 2019
Semana del 1 al 7 de abril de 2019
Semana del 8 al 14 de abril de 2019
Semana del 15 al 21 de abril de 2019
Semana del 22 al 28 de abril de 2019
Revisión de literatura para sustentar el modelo presentado 
(Determinantes del ingreso).
Se realizó una indagación en bases de datos de la Universidad y en fuentes 
externas, encontrando así, 14 posibles artículos académicos (papers) que 
hablaban acerca de determinantes del ingreso. Luego de leer cada uno de 
los artículos, se concluyó que 8 de ellos aportaban información relevante al 
proyecto; por ello, se realizó un cuadro en Excel (posteriormente se 
hablará más en detalle en la parte de resultados) en el que se tiene el título, 
los autores, el año de publicación, el resumen, si se utiliza variable 
instrumental o no, metodología y conclusiones de cada artículo, de manera 
que se pueda tener un formato con la información más estructurada y 
resumida. 
Actualización Base de datos en STATA. 
Se realizó una serie de merges en STATA de las bases de datos 
correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (anexo 4). Para cada 
año se tuvo que hacer el siguiente proceso: primero que todo se debió 
cambiar el formato de cada archivo de texto a excel y posteriormente, a dta; 
al hacerlo se debía tener en cuenta el número de observaciones para poder 
realizar el merge de las diferentes extensiones de cada año de manera 
correcta (de muchos a muchos, uno a muchos y/o muchos a uno); al tener 
todas las "pequeñas" partes de la base de datos de cada año, se procedía a 
utilizar las llaves apropiadas y, finalmente, se guardaba cada base de datos 
completa para que, por último se realizara un APPEND y se unieran las 
bases de datos compiladas previamente, junto con la base de datos que 
contenía la información de la ECV de los años 2008, 2010, 2011, 2012 y 





Semana del 29 de abril al 5 de mayo de 2019
Semana del 6 al 12 de mayo de 2019
Semana del 13 al 19 de mayo de 2019
Revisión de literatura para sustentar el modelo presentado (Impacto del 
divorcio).
Así como en semanas previas, se realizó una investigación en la cual se 
encontraron 31 artículos académicos (papers) que hablaban sobre el 
impacto del divorcio en el ingreso y proporcionaban información relevante 
para dicha investigación. Así como con los artículos que hablaban de los 
determinantes del ingreso, se realizó un cuadro en Excel (posteriormente 
se hablará más en detalle acerca de esto) en el que se tiene el título, los 
autores, el año de publicación, el resumen, si se utiliza variable 




3. Resultados  
Primero que todo, como es mencionado previamente, se creó una base de datos en la cual 
se pudiera mostrar la información más importante, referente a los determinantes del ingreso, 
en ella, se segmenta la información por: Nombre del artículo, autor(es), fecha de 
publicación, resumen, metodología utilizada y conclusiones (anexo 5).  
 
 
Base de datos disponible por requerimiento al autor. 
 
Se lograron encontrar 14 documentos académicos de los últimos 10 años que se 
relacionaban con determinantes de ingreso tanto a nivel Colombia como a nivel 
internacional, sin embargo 8 de ellos aportaron al proyecto, estos se encuentran distribuidos 
del siguiente modo:  
 






























ARTÍCULOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA
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Fuente: Realización propia, Excel. 
 
Por otra parte, se construyó una base de datos organizando la información de la misma 
manera que en los determinantes del ingreso; no obstante, se adquirieron 31 documentos 
académicos referentes al impacto del divorcio en el ingreso (anexo 6).  
 
 
Base de datos disponible por requerimiento al autor. 
 
A continuación, se muestra la manera en que se puede segmentar la información contenida 
en los papers: 
 
o Por fecha de publicación (antigüedad): 
 
 
Fuente: Realización propia, Excel. 
42%
58%
Ar culos por fecha de publicación
Artículos publicados después
de 2011
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Adicionalmente, se buscaba poder ver si en estos documentos se aplicaba la metodología 
de Variable Instrumental (VI), pero sólo uno de ellos usó dicha metodología para estimar 
la relación de causa – efecto entre la disolución matrimonial y el estatus económico 
femenino (Bedard, Deschênes, 2005)1. Por ende, la investigación se va a enfocar en el 
modelo econométrico y en las variables usadas a lo largo de dicho artículo, buscando así, 
tener una guía fundamentada.  
4. Conclusiones  
En conclusión, para la asistencia en la investigación del impacto del divorcio sobre el 
ingreso de los cónyuges y el bienestar económico del hogar en Colombia, se tuvo acceso a 
una amplia serie de documentos sobre (1) los determinantes del ingreso de los individuos 
en general y ya, específicamente, de los hogares; (2) el impacto del divorcio en los ingresos 
tanto del hogar en conjunto como de la madre y el padre (efecto independiente en cada 
individuo). Sin embargo, vale la pena resaltar que, en lo referente a los documentos sobre 
el impacto del divorcio sobre el ingreso, no fue posible encontrar literatura aplicada al 
contexto colombiano, viéndose así, una gran oportunidad para implementar la investigación 
en Colombia. 
 
Por lo mencionado previamente, es fundamental resaltar que el trabajo realizado durante 
este semestre sirve de base para continuar con la medición del impacto real del sobre el 
ingreso de los cónyuges y el bienestar económico del hogar en Colombia, de manera que 
se pueda hacer el análisis hoy en día y posteriormente, se pueda actualizar no sólo la 
información que es recolectada por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE 
(base de datos en STATA), si no también, las metodologías y conceptos teóricos que sirven 

















                                                 
1 Bedard, K., & Deschênes, O. (2005). Sex preferences, marital dissolution and the economic status of 
women. Journal of Human Resources, 40, 411–434. 
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6. Anexos  
Algunos de los siguientes son resultados de la asistencia de investigación y se presentan 
como anexos: 
 Anexo 1: Carpeta con bases de datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 
DANE en formato dta, sin unir de 2014 a 2017. 
 Anexo 2: Carpeta con documentación en formato PDF de 2008 a 2017, de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida del DANE. 
 Anexo 3: Archivo excel que contiene la revisión de las variables y preguntas que se 
usaron previamente en la investigación. 
 Anexo 4: Carpeta con bases de datos finales en formato dta, de 2014, 2015, 2016 y 
2017; adicionalmente, tiene el merge de dichos años (ECVnueva.dta) y finalmente, 
contiene la base con la información de todos los años, incluyendo 2008, 2010, 2011, 
2012 y 2013 (ECVactualizada.dta).  
 Anexo 5: Carpeta con los 14 artículos académicos en formato PDF relacionados con 
“determinantes del ingreso” y archivo de excel con cuadro que resume la información 
de los artículos académicos. 
 Anexo 6: Carpeta con los 31 artículos académicos en formato PDF relacionados con 
“impacto del divorcio en el ingreso” y archivo de excel que contiene el cuadro que 
resume la información de los artículos académicos. 
 
 
